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Daniel Gilis, Écrits en hommage à Pierre Gréco, Lyon, Aléas, 2008, 430 p. 
Daniel Gilis, qui fut l’un de ses disciples, a consacré des années à réunir 
témoignages et documents sur la vie scientifique et l’action institutionnelle de  
Pierre Gréco (1927-1988). 
Celui-ci, spécialiste de psychologie génétique, mais également logicien et 
passionné de didactique des mathématiques, a beaucoup travaillé à l’« interface » des 
mathématiques et des sciences humaines. 
Il fut étroitement mêlé à des événements marquants dans les rapports entretenus, 
de la fin des années 1950 à la fin des années 1980, entre les unes et les autres. Il en fut 
même, en plusieurs circonstances, l’un des acteurs majeurs. 
La documentation que nous livre Daniel Gilis constituera donc un matériau d’un 
intérêt capital pour l’histoire – encore à faire – des liens des sciences humaines et 
sociales avec les mathématiques pendant la seconde moitié du siècle dernier. 
La lecture de cet ouvrage est donc très fortement recommandée à quiconque 
s’intéresse à cette histoire. 
Marc Barbut 
 
